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ゼ
の
P
a
a
r
に
つ
い
て
－
産
業
社
会
学
の
基
礎
理
論
－
渡
瀬
浩
l
、
序
論
社
会
学
の
歴
史
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
二
十
世
紀
的
方
針
」
と
い
わ
れ
る
形
式
社
会
学
は
ジ
㌢
ル
以
後
、
大
観
し
て
二
つ
の
沌
れ
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
一
は
フ
イ
7
カ
ソ
t
で
あ
り
'
こ
1
に
と
り
上
げ
る
L
e
o
p
o
l
d
v
o
n
W
i
e
s
e
(
1
8
7
6
-
)
は
そ
の
二
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
イ
-
ゼ
の
、
と
-
に
集
団
論
は
西
欧
諸
学
者
の
そ
れ
の
中
で
三
の
頂
点
に
達
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
例
え
ば
時
に
社
会
圏
と
集
団
孟
同
す
る
ジ
ン
メ
ル
よ
-
ち
,
集
団
を
狭
義
に
解
釈
し
、
(
相
磯
抽
用
い
7
喝
群
)
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
'
に
も
拘
ら
ず
、
と
き
に
は
国
民
経
済
星
団
と
見
る
な
ど
,
か
な
り
散
漫
d
i
s
c
u
r
s
i
v
e
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
o
/
L
.
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そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
論
的
欠
陥
は
フ
ィ
7
カ
ソ
去
ガ
窓
I
に
よ
っ
て
補
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
1
で
企
て
た
も
の
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
正
面
か
ら
取
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
-
、
ね
ら
い
は
自
ら
他
の
側
面
に
あ
る
。
産
業
社
会
学
は
わ
れ
わ
れ
の
知
る
限
り
'
わ
が
国
で
は
様
芸
受
け
と
り
方
を
さ
れ
て
い
る
。
経
済
学
界
に
お
い
て
は
殆
ど
無
視
乃
至
ウ
イ
ー
ゼ
の
P
a
a
r
に
つ
い
て
一
〇
経
蛍
と
経
済
O 
建
促
さ
れ
、
経
営
学
界
に
・
お
け
る
反
応
は
之
に
反
し
て
好
意
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
も
、
理
論
的
検
討
の
余
地
あ
り
と
い
う
声
も
か
友
り
多
い
。
こ
れ
ら
の
要
求
に
応
え
、
そ
し
て
本
来
、
そ
の
よ
う
注
仕
事
に
専
心
す
ペ
き
社
会
学
界
に
沿
い
て
は
、
の
い
わ
ゆ
る
「
理
論
的
整
備
」
(
議
r
報
品
川
持
品
群
旧
日
寸
1
3同
罪
)
が
進
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
犬
切
な
乙
と
は
そ
れ
を
社
会
学
の
一
般
理
論
の
中
で
押
し
進
め
る
乙
と
で
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
右
の
よ
う
注
意
図
を
抱
き
づ
L
ウ
イ
1
当
・
問
・
冨
。
。
円
。
ゼ
の
集
団
乃
至
組
織
に
つ
い
て
の
所
説
を
、
と
く
に
パ
1
ル
同
Mω
吋
を
中
心
と
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
の
「
一
般
社
会
学
」
を
中
心
と
す
る
照
会
批
判
は
と
く
に
黒
川
純
一
教
授
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
ま
た
は
新
明
正
道
教
授
の
批
判
な
ど
先
覚
の
輝
し
い
業
績
を
わ
れ
わ
れ
は
持
っ
て
い
る
の
で
、
卑
才
、
何
も
の
も
言
語
う
と
す
る
の
で
は
友
い
が
、
さ
き
に
も
述
ペ
た
上
う
な
ウ
イ
1
ゼ
の
理
論
を
産
業
社
会
学
の
理
論
的
洗
練
と
い
う
現
代
的
角
度
か
ら
、
大
八
す
の
後
塵
を
拝
し
つ
L
も
再
検
討
す
る
機
会
を
も
ち
た
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、
先
や
三
つ
の
項
目
に
分
け
て
ウ
イ
1
ゼ
の
説
く
と
と
ろ
を
検
討
し
ク
ふ
、
最
後
に
問
題
点
を
要
約
し
て
拙
い
私
見
を
ま
と
め
る
と
い
う
仕
組
み
を
と
っ
た
口
参
考
文
献
中
、
と
く
に
挙
げ
ぬ
も
の
は
当
5
2・
民
同
沼
田
E
S
印。
N
吉
宮
岡
山
0
・
寸
巴
】
同
の
与
口
円
四
O
Z
E
E
-
4
司ぽ
ω⑦
何
百
円
同
国
・
国
2
W
2・
ω
三
件
。
自
己
い
の
∞
2
z
z
m
u
J
H匂
ω
及
び
黒
川
純
一
訳
補
「
団
体
学
」
で
あ
る
。
同
匂
M
P
一一、
一
人
集
団
ウ
イ
1
ゼ
は
二
人
集
団
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、
彼
の
い
う
二
人
集
団
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
二
人
集
団
N
3
5
m
E
3
9
身
ω岳
の
阿
円
。
与
は
ま
た
一
対
Eω
♂
℃
巴
吋
と
も
呼
ば
れ
、
要
す
る
に
最
小
の
集
団
で
あ
る
。
(
p
h
)
そ
し
て
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
性
的
一
対
(
恋
愛
的
一
対
、
夫
婦
な
ど
)
世
代
的
一
対
(
父
と
息
子
、
大
人
と
子
供
な
ど
)
及
び
友
人
的
一
対
な
ど
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
に
よ
れ
ば
、
か
L
る
「
一
対
関
係
司
S
3
2
F
B
z
z
g
」
は
単
た
る
「
関
係
国
宮
町
FZロ
問
」
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
「
一
対
的
形
象
ヨ
ssovz品
。
」
で
あ
る
。
即
ち
特
殊
目
的
の
た
め
の
一
時
的
友
個
々
の
関
係
で
は
左
い
。
た
ん
)
え
ば
「
典
塑
的
」
一
対
た
る
夫
婦
の
関
係
は
と
の
意
味
の
形
象
と
見
る
と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
業
務
上
の
協
力
者
は
そ
の
限
り
で
は
一
対
的
形
象
と
は
い
え
た
い
。
た
ど
、
彼
れ
ら
が
互
い
に
「
全
人
格
が
そ
の
特
殊
主
人
間
「
非
典
塑
的
」
と
ウ
イ
1
ゼ
か
い
う
と
と
ろ
の
性
に
お
い
て
向
日
芯
C
O
S
B
G
2
5
E
F
n
F
W
O広
吉
8
E
R
σ
2。ロ円四
2
0ロ
富
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2」
言
い
か
え
れ
ば
冨
gω
の
『
乃
至
v
z
g
g
v
o
E闘
と
し
て
、
し
か
も
比
較
的
永
い
期
間
に
わ
た
っ
て
「
あ
う
宮
岡
市
wmBロ
」
と
き
に
、
そ
れ
は
一
対
的
形
象
と
た
る
。
以
上
の
よ
う
に
典
型
的
一
対
そ
の
も
の
及
び
非
典
型
的
一
対
の
中
の
右
に
見
た
よ
う
注
面
は
、
間
的
継
続
が
あ
る
と
い
ち
と
と
、
多
数
の
社
会
過
程
が
反
復
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
等
の
点
に
も
が
い
て
単
放
る
関
係
に
あ
ち
ぎ
る
「
結
ヘ
ω.HA
件。J
合
〈
RZEgFox--一
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
(
N
合
同
)
と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ウ
イ
l
ゼ
の
い
う
一
対
乃
至
一
対
的
形
象
は
全
人
格
。
o
g
B
S
R
m
s
-宵
F
5
=
の
結
び
付
き
で
あ
る
と
一
以
上
の
特
殊
目
的
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
、
時
と
が
か
か
る
の
で
あ
り
、
彼
は
行
動
面
に
・
お
け
る
結
び
付
き
即
ち
「
行
動
面
に
お
け
る
結
合
と
し
て
の
協
働
」
に
あ
ら
ざ
る
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
乙
の
点
は
、
と
く
に
非
典
塑
的
た
一
対
の
令
析
に
沿
い
て
明
白
で
あ
り
、
詳
細
は
後
に
述
べ
る
と
語
り
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
の
二
人
集
団
を
問
題
に
す
る
と
き
、
重
要
た
点
は
と
L
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
夫
婦
や
恋
人
の
場
合
に
一
対
を
と
く
に
「
集
団
」
と
呼
ぶ
必
要
は
た
い
と
思
わ
れ
る
。
と
の
「
集
団
」
の
概
念
に
ク
い
て
は
後
で
触
れ
怠
け
れ
ば
た
ら
ぬ
が
、
今
は
、
む
し
ろ
一
対
(
的
結
合
)
の
内
容
、
性
格
を
検
討
す
「
集
団
」
と
い
う
表
現
が
、
常
識
的
に
い
っ
て
も
ふ
さ
わ
し
く
注
い
よ
ろ
に
、
る
と
と
が
仕
事
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
「
集
団
」
を
三
人
以
上
の
場
合
に
認
め
る
と
い
う
と
と
は
集
団
の
特
徴
た
る
超
個
人
的
な
も
の
が
、
そ
の
場
合
に
し
か
あ
り
え
ぬ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
l
リ
ッ
ト
.
ガ
イ
ガ
1
、
ジ
ン
メ
ル
の
立
場
。
ウ
イ
1
ゼ
も
パ
1
ル
に
お
い
て
は
「
間
人
的
な
も
の
が
個
人
的
な
も
の
へ
作
用
す
る
」
勺
-
E
J
と
い
っ
て
い
る
し
、
叉
バ
ー
ル
の
本
質
は
そ
れ
が
二
人
の
個
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
点
に
あ
る
と
も
、
っ
て
い
る
。
へ
ω
-
E
J
f
N
色
剛
、
・
し
F
N切
N
刷
、
ウ
イ
1
ゼ
の
句
刷
出
回
叫
に
つ
い
て
一O
三
経
営
と
経
済
一O
四
だ
と
す
れ
ば
、
パ
ー
ル
は
も
は
や
集
団
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
D
ぺ
グ
ヵ
1
(
国
・
回
2
E与
も
二
人
集
団
に
お
い
て
は
、
大
集
団
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
成
員
を
超
え
た
超
個
人
的
構
造
(
E宮
石
市
門
的
。
g}
己
2
2
Z円Z
乃
至
非
人
格
的
構
造
(
即
日
目
指
門
出
。
E
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n
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な
い
!
図
。
d
g
E
固
め
何
回
円
命
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ωロ
円
四
河
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日
岡
田
E
C
S
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n
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t
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ロ
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宮
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田
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0
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E
仏
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〉
B
-
m
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と
い
っ
て
い
る
。
z
p
H
・句。目
y
H
φ
A
F
N
}
な
お
、
こ
の
論
文
で
は
一
対
の
性
格
を
ペ
ッ
ヵ
ー
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
二
人
の
個
人
亡
者
o
u
q
円由。
2
・
言
。
吉
E
4
E
E
-
m
)
は
彼
れ
ら
が
パ
1
ス
ナ
リ
テ
イ
の
相
互
作
用
に
お
い
て
明
確
な
バ
タ
ー
ン
を
も
つ
く
ら
い
に
永
い
期
間
に
わ
た
っ
て
親
密
な
面
接
的
関
係
を
も
っ
と
き
に
、
そ
れ
は
身
包
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
ε包
即
ち
二
人
集
団
関
門
g
旬
。
片
言
。
と
言
。
宮
門
的
。
ロ
切
と
い
う
も
の
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
後
者
に
お
い
て
は
二
人
が
関
係
を
結
ぶ
の
は
特
定
の
目
的
の
た
め
に
で
あ
っ
て
、
各
人
は
そ
の
目
的
達
成
と
い
う
点
か
ら
互
い
に
機
能
的
に
取
扱
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
1
ス
ナ
リ
テ
イ
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
役
静
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
ウ
イ
1
ゼ
が
、
か
t
A
る
内
容
を
も
っ
パ
1
ル
を
と
く
に
詳
細
に
取
上
げ
る
の
は
第
一
に
そ
の
微
介
的
視
点
の
故
に
で
あ
り
、
第
二
に
自
由
選
択
的
集
団
の
重
伺
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
十
、
乙
L
で
微
介
的
視
点
と
い
う
の
は
、
大
き
・
い
集
団
の
み
を
取
版
つ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
程
の
意
味
に
解
し
て
お
く
が
、
彼
は
「
一
対
は
極
め
て
多
く
の
社
会
過
程
の
出
発
点
で
あ
り
、
社
会
構
造
に
対
す
る
細
胞
的
単
位
N
丘一
o
g
E芹
で
あ
る
」
(whH)
と
い
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
家
族
に
お
け
る
夫
婦
、
共
同
事
業
に
・
お
け
る
こ
人
の
友
人
、
科
学
の
発
達
に
治
け
る
師
弟
友
ど
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
夫
婦
に
対
す
る
子
供
や
姑
、
友
人
同
士
に
対
す
る
そ
の
一
方
の
約
婚
の
女
な
と
が
現
わ
れ
る
場
合
は
三
人
集
団
ロ
s
-
2
m
g℃勺
P
可
宙
色
m
g
c℃
と
い
わ
れ
る
が
、
と
の
三
人
集
団
の
考
察
に
あ
た
っ
て
彼
の
。
ハ
1
ル
重
'
侃
の
態
・
度
は
む
し
ろ
。
ハ
1
ル
偏
向
と
で
も
い
わ
れ
る
べ
き
特
色
を
も
っ
に
至
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
3
と
い
う
数
字
は
2
と
い
う
数
字
と
根
本
的
に
異
た
る
の
で
あ
っ
て
、
=
一
人
が
完
全
に
平
等
で
あ
る
と
と
は
た
く
常
に
2
対
ー
と
い
う
形
を
と
る
。
か
く
て
乙
の
不
調
和
を
そ
の
ま
与
に
し
て
・
お
け
ば
、
ー
は
脱
退
す
る
か
、
ま
た
は
外
部
の
1
と
結
ぶ
と
と
に
よ
っ
て
四
人
集
団
即
ち
二
重
の
パ
ー
ル
へ
と
展
開
す
る
か
で
あ
っ
て
、
結
局
「
三
人
集
団
は
之
と
異
た
る
人
数
か
ら
た
る
集
団
に
変
化
す
る
傾
向
を
も
っ
」
(VNMN)
と
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
三
人
集
団
の
解
体
と
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
三
人
集
団
の
過
渡
的
性
格
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
ウ
イ
1
ゼ
の
パ
1
ル
重
況
の
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
か
t
A
る
ウ
イ
1
ゼ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
次
に
述
べ
る
自
由
選
択
的
集
団
の
見
方
と
共
に
い
わ
ゆ
る
結
合
社
会
学
の
立
場
の
底
流
を
わ
れ
わ
れ
は
見
抜
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
事
実
、
ウ
イ
1
ゼ
は
「
凡
て
の
科
学
は
一
ク
の
一
般
的
関
係
学
色
ロ
2ω
口
問
。
自
立
号
ロ
図
。
N
宮
町
ロ
ロ
肉
色
。
官
。
の
上
に
樹
立
さ
れ
る
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
関
係
を
ば
特
殊
社
会
学
在
る
も
の
L
根
本
範
噂
と
た
す
と
と
を
許
さ
れ
友
い
」
と
い
う
の
2
E
E
F
O
V
B
Sロ
の
批
判
に
応
え
る
に
当
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
体
系
の
根
本
範
時
た
る
も
の
は
思
惟
の
一
般
的
範
噂
と
し
て
の
関
係
思
w
N
芯
『
ロ
ロ
mω
包
ω
巴
5
0
E巳口。
品。
ωロ
grgω
で
は
友
く
、
人
間
の
人
聞
に
対
す
る
体
験
さ
れ
た
関
係
2
5
z
o
悶
2
5
Fロ
ロ
悶
〈
。
ロ
冨
O
ロ加の
V
N
ロ
冨
gω
与
で
あ
〉
・
『
ω・
ω
ω
J
A
L
d
o
l忠
一
回
、
次
に
自
由
選
択
的
集
団
に
つ
い
て
述
べ
友
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
周
知
の
如
く
、
ウ
イ
1
ゼ
は
継
続
期
間
と
抽
象
の
程
度
と
い
う
こ
ク
の
基
準
に
よ
っ
て
社
会
形
象
を
、
群
集
冨
ω
向
。
、
集
団
の
2
2》
@
長
よ
ぴ
抽
象
的
集
ム
ロ
休
mwV
己
S
E
o
m
問。
-wrtgg
の
三
つ
に
ハ
ザ
け
同ハ釦件。問。円円。
て
い
る
が
、
と
の
ほ
か
に
若
干
の
二
令
法
を
認
め
て
い
る
。
市
し
て
そ
の
中
の
一
ク
と
し
て
、
規
制
さ
れ
た
形
象
ロ
2
5
W
2
0
の
与
宮
戸
問。円。
mo}件
。
の
喜
志
ゆ
と
自
由
選
択
的
形
象
者
各
】
関
与
出
品
。
に
分
け
る
見
方
が
あ
る
。
従
っ
て
形
象
の
中
の
一
ク
と
し
て
の
集
団
に
も
と
の
こ
ク
の
型
を
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
は
あ
る
一
箇
の
支
配
者
の
権
威
的
友
威
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
集
団
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
「
自
発
的
に
成
立
し
生
活
す
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
参
加
者
の
決
意
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
自
発
的
形
象
者
g
g
n
g
凸
S
E市
と
も
い
わ
れ
る
。
ペ
ッ
カ
1
は
乙
れ
を
「
自
由
選
択
的
形
象
は
外
部
の
「
フ
ォ
ー
マ
ル
」
な
発
意
や
支
持
と
は
無
関
係
に
自
発
的
に
成
立
し
存
在
す
る
も
の
で
、
換
手
一
目
す
れ
ば
そ
の
存
柱
は
参
加
者
の
「
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
」
た
欲
望
の
み
に
ウ
イ
1
ゼ
の
F
E円
に
つ
い
て
一O
五
経
営
と
経
済
一O
六
基
宇
く
も
の
で
あ
る
」
何一
0
2言。
ω押「
Z
2
z
S
ω
。ユ
mF同】
E
O
M
Z
M弘
一
自
己
ロ
冨
吉
伸
FO目
的
。
言
。
ω
当
芹
}
5
E
ω
ロ
可
吉
E
E
t
a〈
。
。
『
E
U唱。ュ
同円。
B
A
R
E旦
=
gロ円。。
ω
認
可
円
g
-
件。
S
0
5
2
]
4
2
U
5
3
0
uユ丘
ω。
}
己
可
げ
oscs
。同門
F
O
E
-
E
2
E旦
=
ι
2一円
2
え
吾
巴
円
回出円
E
a
zロZ
(
H
V
・
お
町
)
と
説
明
し
て
い
る
口
か
く
て
、
規
制
さ
れ
た
集
団
と
自
由
選
択
的
集
団
と
い
ろ
対
概
念
は
、
左
く
に
右
の
ペ
ッ
カ
1
の
フ
ォ
ー
マ
ル
、
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
〉
)
い
ろ
表
現
上
の
一
致
に
も
見
ら
れ
る
工
う
に
、
最
近
の
産
業
社
会
坐
的
研
究
に
沿
い
て
析
出
さ
れ
て
い
る
形
式
的
集
閉
止
非
形
式
的
集
団
と
の
対
比
と
全
く
同
ビ
で
あ
る
と
と
が
ろ
か
ど
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
と
の
工
ろ
友
理
論
が
ウ
イ
1
ぜ
に
た
い
て
す
で
に
一
九
二
九
年
l
k
F
=拘。
B
Zロ
o
m
o
N山
o
z
m宵
旬
、
HJo-
一
同
の
与
巴
品
旦
O
F
Z
出
版
の
年
l
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
と
は
誠
に
興
味
深
い
と
と
で
あ
る
。
従
っ
て
と
の
ウ
イ
1
ゼ
の
社
会
学
理
論
は
産
業
社
会
挙
で
い
う
ヒ
ユ
1
マ
γ
・
リ
レ
イ
シ
ヨ
ン
ず
の
、
し
か
本
社
会
当
の
理
論
体
系
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
基
礎
的
理
論
と
称
し
て
も
い
L
わ
け
で
あ
る
。
更
に
、
R
・
ヂ
ュ
ピ
シ
は
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
た
組
織
の
独
自
の
意
味
を
、
フ
ォ
ー
マ
ル
友
組
織
と
個
々
人
と
の
中
間
に
折
出
し
た
が
、
ヘ
出
口
自
民
M
m
Z
E
Zロ∞
E
k
p
a
g
E
U仲
g
z。ロ
J
戸ー↓
Z
E
己
O
『
。
題
。
ご
)
円
問
自
由
Nω
巴
O
ロ
回
以
・
コ
)
ウ
イ
1
ぜ
も
全
く
と
れ
と
同
じ
立
場
を
と
り
現
実
の
犬
集
団
例
え
ば
経
営
を
考
え
る
場
合
に
経
営
組
織
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ル
友
集
団
や
抽
象
的
集
合
体
、
ま
た
は
個
々
人
の
み
を
取
上
げ
る
の
で
は
危
く
、
い
わ
ば
そ
の
中
間
に
・
お
け
る
一
対
関
係
の
存
在
及
び
と
れ
が
全
社
会
生
活
に
及
ぼ
す
重
大
な
影
響
を
看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
の
(
N
M
U
P
L
悶
み
に
ウ
イ
1
ゼ
と
ヂ
ュ
ピ
シ
の
シ
ェ
ー
マ
を
対
比
し
て
沿
く
。
dF可
FOω
。
ロロ
σ-ロ
m
g
ω
ω
g
。
品
。
門
間
円
2
8
5ロ
の
2
3
2
官官同
ωザ
四
五
E
r件
。
口
問
。
】
-ow竺
〈
必
.。B
E
S
E。
ロ
(
同
O
『
自
色
ν
回
ロ
N
O】
gmwロ
ω
n
v
o
ロ
-
H
巳
2
B旦
。
吋
ぬ
ωENS-
。ョ
.
日
ロ
弘
吉
区
ロ
旦
冨
O
B
t
o吋
司
ω削凶
叫
4
〈
命
吋
冒
険
-
円
ロ
山
mw
そ
し
て
、
規
制
さ
れ
た
集
団
に
お
い
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
個
人
的
た
関
係
が
か
ふ
る
パ
1
ル
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
お
o同
)
か
ら
そ
の
性
格
は
ま
さ
に
自
由
選
択
的
集
団
即
ち
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
た
組
織
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
「
個
々
人
を
活
気
宇
け
、
内
面
的
力
を
与
え
て
や
る
。
?
と
(wh)
「
社
会
的
実
際
を
「
人
開
化
す
る
乙
と
〈
3
2
2
E
E
Eを
本
質
と
す
る
。
?
と
(
仰
向
)
を
折
出
し
よ
う
と
す
る
ウ
イ
1
ゼ
の
態
度
は
結
局
、
い
ま
L
で
述
べ
て
き
た
自
由
選
択
的
集
団
の
、
規
制
さ
れ
た
集
団
に
対
す
る
重
慌
で
あ
る
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
と
の
よ
う
た
ウ
イ
l
ゼ
の
真
の
意
図
を
く
み
と
っ
て
、
そ
の
パ
1
ル
の
理
論
を
「
微
分
的
、
自
由
選
択
的
結
合
」
即
ち
い
わ
ゆ
る
社
会
的
細
胞
の
理
論
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
パ
ー
ル
を
二
人
「
集
団
」
と
し
て
文
字
通
り
、
集
団
の
中
に
入
れ
て
し
ま
う
乙
と
は
既
に
述
べ
た
理
由
も
さ
る
と
と
危
が
ら
、
次
に
と
り
上
げ
る
彼
の
組
織
論
に
関
連
す
る
自
ら
の
集
団
論
と
も
矛
盾
す
る
結
果
に
た
る
の
で
あ
る
。
メ
ー
ル
は
、
ウ
イ
1
ゼ
に
よ
れ
ば
相
手
方
を
で
き
る
だ
け
全
部
把
握
し
よ
う
と
す
る
関
係
で
あ
り
、
大
集
団
が
社
会
的
自
我
印
。
N
E
z
r
v
の
み
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
と
れ
は
個
人
的
自
我
宮
E
f
-
-
η
Z
P
Z問
題
に
す
る
。
(
卵
白
川
。
)
し
か
も
彼
は
社
会
学
長
会
的
自
我
の
み
h
、
ω
・
叶
h
H
l
t斗
m
J
を
取
扱
う
と
い
っ
て
い
る
{
}
f
H
ω
H
刷
門
」
二
人
集
団
が
三
人
集
団
な
ど
と
共
に
と
く
に
最
近
に
お
い
て
盛
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
種
々
の
実
験
的
操
作
の
可
能
な
対
象
で
あ
る
と
い
う
と
と
に
も
基
.
す
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
巧
・
開
・
5
5岳
巾
白
白
色
〉
・
k
F
ユ
丘
町
・
〉
口
開
M
同
U
2
E
g
g
-
2
z
s
o同
n
s
-
E
Oロ
田
山
口
神
宮
叶
己
主
(〉
B
ω
o巳
o--m
。4
J
Z
0
・h
f
〈
O
F
N
N
・
〉
ロ
m
z
E
q
J
ウ
イ
1
ゼ
の
M
M
ω
刷
出
叫
に
つ
い
て
一O
七
経
営
と
経
済
一O
入
集
団
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
わ
れ
わ
れ
は
集
団
と
い
う
の
は
三
人
以
上
の
場
合
に
限
定
し
た
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
ウ
イ
1
ゼ
は
二
人
の
場
合
も
二
人
集
団
と
し
て
取
扱
い
、
集
団
を
四
ク
の
型
に
分
類
す
る
。
即
ち
一
対
E
R
、
三
人
集
団
口
同
E
O
G
E
E話
、
や
t
A
小
な
る
集
団
関
-
o
E
Rゅ
の
g
u
u
o
、
及
び
犬
集
団
間
同
2
8
の
E
厄
句
。
で
あ
る
。
と
L
に
ク
イ
1
ゼ
の
集
団
論
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
前
二
者
は
前
節
に
・
お
い
て
論
じ
た
の
で
、
乙
t
A
で
は
先
づ
後
の
ニ
マ
も
の
、
即
ち
彼
の
B
集
団
と
い
え
る
も
の
を
取
上
げ
て
み
た
い
。
や
L
小
な
る
集
団
は
ウ
イ
1
ゼ
に
沿
い
て
は
五
人
以
上
の
場
合
と
さ
れ
て
い
る
が
、
乙
の
点
が
第
一
に
問
題
と
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
四
人
集
団
は
ニ
ク
の
パ
ー
ル
と
し
て
見
ら
れ
う
る
と
い
う
彼
の
パ
ー
ル
へ
の
偏
向
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
三
人
集
団
の
独
自
性
を
認
め
る
な
ら
、
む
し
ろ
四
人
集
団
は
四
人
集
団
と
し
て
の
独
自
の
存
在
意
義
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
う
。
他
方
と
の
や
t
A
小
た
る
集
団
と
大
集
団
と
の
境
界
は
明
ら
か
で
た
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
く
も
や
L
小
な
る
集
団
は
四
人
集
団
に
始
ま
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
う
。
た
ど
現
実
に
は
、
乙
の
や
t
A
小
な
る
集
団
の
大
な
る
も
の
か
ら
、
ワ
イ
1
ゼ
の
い
う
大
集
団
に
ま
た
が
っ
て
集
団
、
と
く
に
大
集
団
の
特
徴
的
事
実
が
取
上
げ
ら
れ
る
と
と
に
た
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
か
L
る
も
の
を
一
応
、
大
集
団
と
し
て
以
下
し
ば
ら
く
論
考
し
た
い
。r叶
v
o
z
z
B
σ
2
。
同
富
。
g
σ
2
m
g
構
成
員
の
数
が
集
回
の
形
態
及
び
構
造
に
対
し
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く
ジ
ン
メ
ル
の
研
究
が
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
。
ロ
2
0
ロ
E
E目的同
F
o
ω
o
n
-
-。
E
n丘
町
0
2口
。
同
の
円
。
巴
句
印
wz
(の
-
E
B
B巴・
同
ωロ
円
四
国
吋
}
H
O
〉
g
o
z
n何回ロ』
ozヨ
巳
。
同
ω。己主。
s'
∞
F
H
U
C
N
l
o
ω
}
し
か
し
戸
当
・
叶
2
1
8
2仏
U
-
F
・
冨
三
回
に
よ
れ
ば
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
社
会
学
者
で
は
吋
0
5
5
の
の
巾
自
己
ロ
国
n
Eご
5仏
c
g
z
u
与
え
デ
ロ
ロ
円
5
0
5
の
き
O
B
F
Z・4
そ
5
2
め
回
Z
『
g
ロ
n
E
4
な
ど
の
考
方
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
。
(
吋
F
O
開同問。門-件。同
C
V
ω
ロ向日ロぬ
∞仲
N
O
ロU
。ロ
2
5
同ロ件。円ロ巴
ω可
Z
2
Z
2
0向。門的釦周回昨
N
ω
C
O
ロ∞-
〉ヨ・
ωO
の目。-
岡山
0
4
・・
Z
。
・
ア
〈
。
-
-
-
N
C
-
M
り命日】・
]-mv
切
切
)
F
U
ω
4
2
も
二
人
の
場
合
と
三
人
の
場
合
は
根
本
的
に
ち
が
っ
て
く
る
と
い
っ
て
い
る
が
〔
出
口
g
g
∞。巳
Z
V
Eち
・
℃
-
N
C
3
先
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ゴ
同
・
の
包
帯
円
は
集
団
の
超
人
格
性
と
二
人
結
合
の
絶
対
的
人
格
性
と
を
根
本
的
に
対
立
せ
し
め
、
集
団
と
パ
1
ル
を
区
別
し
て
い
〔
ロ
目
。
の
g
z
-
Zロ
仏
2
の
2
z
-
g
m・
5
N∞
)
勿
論
、
と
の
M
M
イ
ガ
1
の
所
説
に
対
し
て
は
ウ
イ
1
ゼ
と
の
論
争
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
備るの
際
の
「
ウ
イ
1
ゼ
は
集
団
を
個
人
的
接
触
の
総
計
ω
ロ
ヨ
ヨ
。
4
0
ロ
司
2
由。
E
F
g
z
z
g
と
み
る
」
。ヘ
ω
・
ω叶
J
に
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
{
E同
)
。
・
『
・
回
目
円
E
Eは
-g宕
円
笹
山
匂
や
g
S
S
E
-
g
z
o
z
の
観
点
か
ら
十
五
名
乃
至
二
十
名
を
限
度
と
す
る
と
い
う
。
勿
論
、
ど
の
よ
う
な
基
本
組
織
の
複
合
で
あ
る
経
蛍
組
織
や
官
庁
、
軍
隊
な
ど
の
全
構
成
員
は
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
る
と
い
う
。
明
.czzoロ
明
。
同
丹
V
O
何
一
同
巾
n
E
7・2
と
い
う
ガ
イ
ガ
1
の
批
判
に
対
す
る
反
批
判
(
吋
V
O
nuFω
℃
・
〈
ロ
-
)
7
1ゼ
に
よ
れ
ば
「
集
団
的
な
も
の
の
2
3
3
3号
」
の
本
質
は
B
集
団
に
あ
り
(vh)、
し
か
も
で
る
大
き
な
集
団
は
A
集
団
に
較
べ
て
当
然
、
異
な
っ
た
構
造
を
も
っ
。
(
仰
向
)
そ
れ
は
二
一
一
ロ
に
し
て
い
え
ば
組
織
。
ぉ
B
E
t
sを
も
っ
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
ヲ
イ
1
ゼ
は
形
象
の
二
分
法
と
し
て
弛
緩
な
る
形
象
Z
S
ω
回
自
古
宮
ロ
間
切
開
。
ず
E
P
ω
B
2
U
F
Oロ
ω
立己円巳』片山可
3
2
2ロ
ま
た
は
接
合
の
え
除
問
。
と
、
組
織
化
さ
れ
た
形
象
。
円
m
g
E
R常
ω
のゆ
σ
2
3
2
m
g
-
N
O品
。
ZE--件可
3
2
0
円
ロ
と
を
設
定
す
る
の
で
、ω
・hpω'
あ
る
が
、
す
・
8
N
}
B
集
団
は
、
従
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
形
象
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
り
、
，
∞
∞
同
州
、
い
う
ワ
イ
1
ゼ
の
集
団
観
が
演
揮
さ
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
集
団
の
本
質
は
組
織
に
あ
る
と
そ
し
て
、
乙
の
場
合
の
組
織
と
い
う
の
は
「
形
象
の
目
的
を
充
足
せ
し
む
べ
き
諸
機
能
が
諸
令
肢
(
人
々
並
に
人
々
の
集
り
)
に
件
配
さ
れ
る
と
と
お
時
)
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
前
に
述
べ
た
三
人
集
団
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
二
人
集
団
に
比
べ
て
不
調
和
に
な
る
が
故
に
過
渡
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
み
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
不
調
和
の
故
に
、
そ
の
調
整
の
た
め
の
人
為
的
危
機
能
令
配
ウ
イ
1
ゼ
の
司
ω
叫
に
つ
い
て
一O
九
経
営
と
経
潰
一
O
司
ロ
ロ
E
Z
5
4
0
1
0即
E
口
問
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
見
方
を
、
ワ
イ
1
ゼ
と
共
に
と
る
と
す
れ
ば
、
と
の
事
実
と
そ
ま
さ
に
組
織
で
あ
り
、
か
L
る
構
造
を
も
っ
と
と
が
三
人
以
上
の
集
団
の
特
徴
と
た
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
と
と
は
彼
自
ら
も
認
め
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
(γ
一
円
)
そ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
述
べ
た
パ
ー
ル
の
非
集
団
性
を
併
せ
考
え
る
と
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
結
合
と
集
団
と
い
う
対
比
を
設
定
す
る
の
が
妥
当
と
思
う
の
で
あ
る
の
即
ち
4
』
可
FOω
。
〉
『同
M
州
wm凶
円
{
口
同
O
F
O叫
民
同
FHHVMMO
国
「
宵
]
O
F
n
O
R
w
の
円
ロ
勺
旬
。
{
問
円
。
ωω
命
。
門
戸
MMM
句
。
:
;
:
:
・
:
:
詐
iJy-
浦許
ヨ
と
の
表
に
、
先
の
弛
緩
た
る
形
象
と
組
織
化
さ
れ
た
形
象
と
い
ろ
考
え
方
を
附
加
す
れ
ば
〉
『
司
ω
円
(
U
B吉
岡
崎
一
『
ロ
宮
】
。
回
{
w
-
o
r
M
A
W
E
w
の
円
ロ
同
M
H
V
O
{
伺
円
。
ωω
命
。
円
ロ
沼
田
U
O
-・・・:・・・・詳
ゆ
:
・
:
富
潟
討
が
連
象
リ
期
、
中
ミ長
決主
檎
国
・
・
・
・
・
控
露
台
川
音
対
淀
川
知
と
た
る
が
、
集
団
の
意
味
を
よ
り
詳
細
に
理
解
す
る
た
め
に
と
の
去
を
手
が
か
り
と
し
て
更
に
考
え
て
み
た
い
。
ウ
イ
1
ゼ
に
よ
れ
ば
弛
緩
な
る
形
象
の
代
表
的
た
も
の
は
群
集
で
あ
る
。
(
∞
mrmu同
)
従
っ
て
群
集
は
組
織
化
さ
れ
た
形
象
即
ち
集
団
で
は
た
い
乙
と
に
た
る
が
乙
の
見
方
は
次
の
よ
う
に
概
括
で
き
る
一
般
通
説
と
異
怒
る
と
い
う
乙
と
に
友
る
e
述書
DP 
T->戦
獅神
ヲキ
(
W
F州
附
δ
湖
国
)
す
た
わ
ち
、
ク
イ
1
ゼ
は
群
集
を
集
団
に
入
れ
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
集
団
を
狭
く
解
釈
す
る
立
場
に
は
わ
れ
わ
れ
も
賛
意
を
表
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
黒
川
教
授
が
「
未
組
織
」
の
故
に
群
集
を
集
団
と
考
え
る
乙
と
は
で
き
ぬ
と
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
他
方
、
ウ
イ
1
ゼ
の
集
団
概
念
は
広
ろ
す
ぎ
る
嫌
い
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
。
ハ
1
ル
が
入
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
乙
の
乙
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
次
に
ヲ
イ
1
ゼ
に
も
通
説
に
も
共
通
し
て
い
え
る
と
と
は
組
織
の
概
念
が
広
ろ
す
ぎ
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
U
先
4
7
通
説
に
沿
い
て
は
集
合
H
群
集
を
団
体
日
狭
義
の
集
団
と
区
別
す
る
場
合
に
組
織
の
有
無
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
集
合
を
除
外
し
た
(
狭
義
の
)
集
団
に
・
お
い
て
も
無
組
織
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
組
織
の
概
念
を
よ
り
狭
く
、
厳
密
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
次
に
ワ
イ
1
ゼ
に
・
お
い
て
も
乙
の
点
は
同
じ
で
、
彼
は
集
団
は
す
べ
て
組
織
を
も
っ
と
い
う
が
、
乙
の
場
合
の
集
団
と
い
う
の
は
B
集
団
の
乙
と
で
あ
る
か
ら
少
く
も
三
人
集
団
に
つ
い
て
組
織
の
有
無
従
っ
て
そ
の
無
組
織
と
い
う
と
と
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
進
ん
で
、
B
集
団
と
い
え
ど
も
す
べ
て
有
組
織
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
勿
論
と
の
と
と
は
組
織
概
念
の
内
包
に
関
す
る
問
題
に
連
怠
る
が
、
た
と
え
ば
百
沙
門
白
色
r
o
門官
F
M
V
E
Zミ
と
か
宮
自
己
吋
E
岳
ω
。円m
g
r竺
Zu--
と
か
い
う
も
の
が
云
わ
れ
る
と
き
、
む
し
ろ
組
織
の
意
味
を
狭
義
に
考
え
て
、
自
生
的
組
織
や
ガ
イ
ガ
1
の
「
無
反
省
の
規
律
性
ロ
ヨ
え
互
主
2
2
問
。
間
企
EEmFF巴
こ
と
い
う
慣
習
的
な
も
の
を
除
外
す
べ
き
組
織
概
念
在
少
く
も
一
応
は
定
立
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
重
要
な
乙
と
は
ウ
イ
1
ゼ
の
パ
1
ル
で
あ
る
が
、
。
ハ
1
ル
を
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
集
団
そ
の
も
の
と
考
え
や
、
し
か
も
ウ
イ
1
ゼ
の
た
し
た
如
く
集
団
論
の
中
ウ
イ
1
ゼ
の
句
史
=
に
つ
い
て
経
蛍
と
経
済
で
吸
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
乙
そ
正
に
無
組
織
集
団
の
理
論
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
。
ハ
1
ル
と
そ
の
連
続
乃
至
客
観
的
連
鎖
す
な
わ
ち
社
会
連
結
と
は
具
た
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
無
組
織
集
団
と
し
て
と
く
に
考
え
る
フ
オ
l
マ
ル
・
オ
1
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
γ
と
そ
の
空
間
的
拡
が
り
を
同
じ
く
す
る
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
・
オ
1
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
γ
に
た
る
た
め
に
は
パ
ー
ル
の
右
の
よ
う
た
意
味
の
拡
大
、
し
か
も
組
織
化
さ
れ
ぬ
姿
を
画
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
口
集
団
意
識
を
伴
わ
ぬ
社
会
関
係
又
は
織
〔
ウ
イ
1
ゼ
〕
無
組
織
集
団
ハ通
説
維
的
結
合
と
社
会
連
結
又
は
社
会
網
の
関
係
で
あ
り
、
ウ
イ
l
ゼ
が
弛
緩
た
る
形
象
を
「
関
係
網
四
日
一
角
川
町
ロ
ロ
m
ω
S
R
・
HUO件
当
。
昇
。
片
岡
O
E
H
Z
m
ω
E。
乙
と
よ
び
、
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
群
集
の
ほ
か
に
群
集
と
集
団
の
中
間
形
式
N
考
古
o
F
O
ロ
向
。
円
目
。
ロ
〈。ロ
冨
8
8ロ
ロ
ロ
品
の
E
E
u
oロ
を
い
う
と
言
っ
て
い
る
が
、
乙
れ
と
。
ハ
ル
ー
と
の
関
係
が
そ
の
後
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸
点
を
明
確
友
ら
し
む
る
た
め
図
式
化
す
れ
ば
上
の
よ
う
に
た
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
無
「
組
織
」
集
団
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
に
集
団
と
い
う
も
の
が
い
か
た
る
も
の
で
注
げ
れ
ば
た
ら
ぬ
か
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
の
集
団
観
兵
び
以
上
に
展
開
し
た
わ
れ
わ
れ
の
見
方
を
、
次
に
、
彼
自
ら
の
言
葉
に
よ
る
集
団
の
規
定
と
特
徴
に
つ
い
て
見
ょ
う
と
思
ろ
。
ウ
イ
1
ゼ
の
社
会
形
象
国
O
N
F
O
F
E阿
ω
h
o
σ
E
o
-
-
己主
-
q
z
S
F
B
E
t
s
z
E
2
2
2
は
周
知
の
如
く
群
集
、
集
団
、
抽
象
的
集
合
体
の
三
ク
に
区
別
さ
れ
る
。
乙
の
分
類
は
形
象
そ
の
も
の
と
人
間
と
の
距
離
の
大
小
を
基
準
と
し
た
も
の
で
、
集
団
は
他
の
ニ
ク
の
中
間
の
距
離
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
先
中
、
群
集
と
の
関
係
を
考
え
る
に
、
群
集
に
・
お
い
て
は
、
個
々
人
の
諸
関
係
が
群
集
行
為
冨
g
gロ
E
E
O吉
に
直
接
に
影
響
す
る
が
、
集
団
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
諸
関
係
か
ら
よ
り
遠
ざ
か
っ
て
、
む
し
ろ
「
個
々
人
に
対
し
て
行
為
の
指
図
を
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
組
織
旦
5
0『
mg-stg・
岳
oe自
国
sasロ
宮
吋
5
8
5
Z
F
Z」
(vh)
を
も
っ
と
と
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
距
離
岳
E
R
が
あ
る
。
従
っ
て
、
「
比
較
的
た
持
続
性
ロ
2
2
と
統
一
性
別
Z
F
O
E
-の阿
MEa-H」へ
ω
-
H
N
3
が
集
団
の
第
一
の
特
色
と
た
る
。
統
一
性
と
い
ろ
の
は
客
観
的
機
構
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
fNH
∞
刷
、
で
、
何
ら
か
の
意
味
の
「
ま
と
ま
り
」
で
あ
り
、
従
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
る
も
の
が
集
団
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
が
「
個
々
人
に
対
し
て
行
為
の
指
図
を
す
る
と
乙
ろ
の
組
織
」
と
い
う
の
は
と
の
よ
う
友
客
観
的
機
構
(
の
機
能
的
側
面
)
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
組
織
」
を
と
の
よ
う
に
見
る
乙
と
は
広
ろ
き
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
組
織
を
乙
の
よ
う
に
広
ろ
く
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
象
徴
即
ち
物
質
的
沈
澱
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
結
婚
の
指
輪
も
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
パ
1
ル
も
集
団
と
い
う
乙
と
に
な
0
2刷
ωロ佐一匹。一円昨日
H
O
X
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
ウ
イ
1
ゼ
は
集
団
の
特
徴
と
し
て
機
能
介
配
に
も
と
や
く
組
織
性
当
っ
て
、
乙
の
と
と
は
主
と
し
て
大
集
団
の
場
合
で
あ
っ
て
、
最
小
の
集
団
、
即
ち
パ
ー
ル
に
沿
い
て
は
機
能
令
配
の
傾
向
、
叉
は
素
質
k
g
g
R
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
(
N
V
l
郎
。
同
)
と
の
点
を
み
る
と
、
彼
の
組
織
の
規
定
は
か
友
り
厳
密
で
あ
る
と
と
に
た
る
し
、
ま
た
同
時
に
パ
ー
ル
の
集
団
性
の
主
張
も
一
歩
後
退
し
て
い
る
と
と
が
う
か
ど
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
を
と
い
う
と
と
を
挙
げ
る
に
乙
与
に
織
返
せ
ば
、
パ
ー
ル
は
先
や
そ
の
構
成
員
の
数
に
沿
い
て
、
従
っ
て
そ
の
客
観
的
ま
と
ま
り
の
欠
除
即
ち
厳
密
注
意
味
の
組
織
の
欠
除
と
い
う
点
で
集
団
と
は
い
L
難
く
、
組
織
を
厳
密
に
理
解
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
た
組
織
は
も
た
友
い
が
、
然
る
に
稀
釈
さ
れ
た
意
味
の
組
織
即
ち
何
ら
か
の
意
味
の
ま
と
ま
り
、
慣
習
的
、
自
生
的
秩
序
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
を
も
っ
た
い
わ
ゆ
る
無
組
織
集
団
を
、
群
集
を
除
外
し
た
上
で
も
認
め
ざ
る
を
え
友
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
述
の
如
く
パ
1
ル
の
拡
が
り
と
関
係
し
た
も
の
と
た
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
し
て
も
組
織
の
有
無
に
か
-A
わ
ら
や
、
集
団
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
怠
け
れ
ば
、
社
会
機
構
と
い
う
い
わ
ば
電
池
の
装
置
と
電
流
と
の
混
同
に
陥
る
と
い
わ
ね
ば
怒
ら
ぬ
。
か
h
ふ
る
立
場
か
ら
ウ
イ
1
ゼ
の
集
団
観
を
み
る
と
、
そ
れ
は
極
言
す
れ
ば
ウ
イ
1
ゼ
の
句
史
官
に
つ
い
て
一
一一
経
営
と
経
済
一
一
四
集
団
即
組
織
と
い
う
見
方
に
友
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
集
団
構
造
を
論
や
る
と
き
に
、
水
平
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
垂
直
的
構
造
が
原
別
で
あ
り
、
指
導
と
被
指
導
と
の
分
化
に
着
目
し
て
「
指
導
な
け
れ
ば
集
団
な
し
。
z
o
E
Z
2
Z同
E
S
の
2
3
0」
(
刊
に
附
)
と
す
ら
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
1
ゼ
の
構
造
観
は
彼
が
「
集
団
精
神
」
を
、
一
種
の
倫
理
的
な
も
の
と
み
、
全
成
員
の
有
す
る
極
め
て
異
な
る
表
象
と
勢
力
あ
る
一
h
『
印
-
H
ω
O
J
部
の
成
員
に
共
通
す
る
も
の
と
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
点
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
(
}
4FN
H刷
州
、
電
池
と
い
う
装
置
と
電
流
と
を
区
別
す
る
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
高
田
博
士
の
「
集
団
考
」
(
社
会
科
学
評
論
四
号
所
牧
)
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
両
者
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ウ
イ
1
ゼ
の
よ
う
に
集
回
即
組
織
と
み
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
と
の
点
に
つ
い
て
も
戸吋
F
の
巴
向
。
ァ
ω
・
ω
・
0
・
)
即
ち
集
団
を
分
析
し
て
、
そ
の
中
に
お
け
る
「
総
体
性
ω
ω
B
Z
与
え
神
戸
人
。
巳
相
官
円
は
ウ
イ
1
ゼ
と
対
照
的
で
あ
る
。
間
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
存
在
連
関
及
び
作
用
連
関
〕
と
い
う
も
の
に
注
目
す
る
ガ
イ
ガ
ー
は
こ
れ
を
む
し
ろ
「
集
団
の
本
質
」
と
し
て
、
他
方
対
象
的
形
象
。
a
o
S
S
E
-
r
v
o
の
5
2
p
と
し
て
の
組
織
と
対
立
せ
し
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
厳
密
な
意
味
の
組
織
と
無
関
係
に
み
よ
う
と
す
る
人
々
の
あ
つ
ま
り
と
し
て
の
集
団
そ
の
も
の
と
い
ラ
の
は
こ
の
印
ω
E
Z
与
え
同
に
当
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
集
団
と
抽
象
的
集
合
体
と
の
関
係
、
差
異
を
見
る
段
階
に
き
た
。
「
結
合
し
て
い
る
人
々
が
比
較
的
に
同
種
の
も
の
E
g
g
s
o
p
mogε
と
み
-
注
さ
れ
る
」
(
日
恥
∞
)
と
い
う
と
と
が
ウ
イ
1
ゼ
の
み
る
集
団
の
墾
石
特
色
で
あ
る
口
集
団
は
経
験
的
友
一
定
個
々
人
の
結
合
と
い
う
点
で
抽
象
的
集
合
体
と
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
ふ
の
規
定
は
集
団
の
構
成
単
位
の
問
題
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
機
会
に
少
し
検
討
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
う
。
ウ
イ
1
ゼ
の
社
会
形
象
又
は
社
会
構
成
物
は
社
会
過
程
の
堆
積
出
合
同
ロ
ロ
伺
(whH)
ま
た
諸
関
係
の
単
一
休
で
あ
る
。
で
あ
り
、形
象
を
「
関
係
」
か
ら
規
定
す
る
の
は
巧
ぽ
印
0
・
印
。
N
E
o
E
o
u
c
g
n
E
n
v
z
zロ
仏
国
2
Z
U円。
E
2
5・
E
N∞
に
お
い
て
い
ゐ
あ
り
、
印。
N
目。目。包
o
で
は
「
過
程
」
か
ら
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
過
程
と
関
係
は
動
的
、
静
的
の
差
が
あ
る
も
の
L
一
応
同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
〉
-
mo自
己
ロ
。
ろ
う
D
(
同
書
邦
沢
二
二
O
頁
)
勿
論
、
厳
密
に
い
え
ば
重
大
な
相
異
が
あ
り
、
後
に
わ
れ
わ
れ
が
触
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
ウ
イ
1
ゼ
は
後
に
な
っ
て
過
程
と
関
係
の
ち
が
ひ
を
右
の
よ
う
に
認
め
た
が
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
と
の
点
は
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〉
己
moszsωON宮
古
位
。
同
一
九
二
四
年
の
で
は
両
者
を
混
同
し
て
い
る
。
乙
-A
に
堆
積
又
は
単
一
体
と
い
う
の
は
関
係
又
は
過
程
が
多
数
集
中
し
、
し
か
も
反
彼
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
人
間
間
的
た
も
の
e
C
5。
FogsωOE-
soを
抽
出
す
る
(
協
同
日
l
H
N
O
)
と
い
う
手
続
き
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
関
係
学
的
立
場
か
ら
み
て
当
然
の
方
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
形
象
従
っ
て
集
団
の
単
位
と
し
て
は
関
係
又
は
過
程
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
決
し
て
人
聞
が
い。
(mh)
乙
の
乙
と
は
個
人
が
集
団
に
属
し
て
も
そ
の
内
面
生
活
た
る
人
格
的
、
個
人
的
、
心
理
的
な
も
の
は
依
然
活
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
(
V時
)
と
の
よ
う
に
、
ゥ
ィ
l
ゼ
に
・
お
い
て
は
集
団
は
人
間
か
ら
成
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
一
部
分
た
る
過
程
、
関
係
か
ら
出
来
上
っ
て
い
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
集
団
の
単
位
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
そ
の
集
団
と
称
す
る
の
は
そ
の
実
、
集
団
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
の
上
に
構
成
さ
れ
た
機
構
、
先
に
電
池
の
装
置
と
喰
え
た
も
の
を
云
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
乙
と
に
た
る
。
乙
れ
乙
そ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
組
織
で
あ
る
乙
と
は
今
ま
で
の
説
明
よ
「
全
体
的
に
吉
仔
円
。
門
叶
。
g
z露
骨
」
集
団
の
要
素
と
友
る
わ
け
で
は
な
り
し
て
明
白
で
あ
り
、
彼
が
過
程
乃
至
関
係
の
堆
積
と
規
定
し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
組
織
で
あ
っ
て
、
決
し
て
集
団
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
勿
論
、
現
実
の
集
団
の
中
で
重
要
た
も
の
は
殆
ど
何
ら
か
の
程
度
の
組
織
を
有
し
、
い
わ
ゆ
る
組
織
的
集
団
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
組
織
面
に
注
目
す
る
集
団
観
も
大
し
て
不
都
合
は
左
い
。
し
か
し
厳
密
に
究
明
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
吸
牧
し
え
ざ
る
他
の
重
要
危
集
団
面
が
あ
っ
て
、
電
池
を
動
か
す
電
流
に
も
相
当
す
る
側
面
が
見
逃
さ
れ
る
と
と
に
な
・
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
要
素
又
は
側
面
と
し
て
の
無
組
織
集
団
u
集
団
そ
の
も
の
へ
迫
る
態
度
と
は
い
え
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
て
き
た
と
と
る
よ
り
、
次
の
よ
う
な
概
括
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
無
組
織
集
ウ
イ
1
ゼ
の
M
M
R
=
に
つ
い
て
一
一
五
経
営
と
経
済
一
一..L，. /、
団
と
い
う
も
の
が
、
ウ
イ
1
ゼ
に
沿
い
て
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
集
団
即
組
織
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
集
団
と
組
織
を
完
全
に
相
葦
ろ
も
の
と
し
て
見
る
ウ
イ
1
ゼ
の
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
、
集
団
概
念
と
し
て
は
狭
空
す
ぎ
る
し
、
組
織
概
念
と
し
て
は
広
ろ
す
苦
る
の
で
あ
る
。
先
パ
ノ
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
す
で
に
述
ペ
た
工
ろ
に
彼
は
B
集
団
の
み
に
注
目
し
て
い
る
の
で
三
人
集
団
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
と
に
た
り
、
更
に
B
集
団
を
取
扱
う
場
合
で
も
、
そ
の
集
団
の
構
成
単
位
を
関
係
又
は
過
程
と
み
て
、
人
そ
の
も
の
と
み
た
い
で
組
織
に
よ
る
統
一
化
過
程
に
の
み
着
目
す
る
結
果
に
怠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
の
組
織
の
意
味
を
広
義
に
解
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
自
生
的
組
織
乃
至
慣
行
的
秩
序
ほ
ど
の
意
味
に
用
び
て
い
る
。
ウ
イ
1
ゼ
は
右
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
組
織
化
さ
れ
ぬ
集
団
と
い
ろ
も
の
が
彼
に
沿
い
て
折
出
さ
れ
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
と
の
点
に
・
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
取
上
げ
た
彼
の
バ
ー
ル
が
、
「
集
団
そ
の
も
の
」
と
し
て
ど
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
無
組
織
集
団
の
理
論
に
つ
な
が
る
「
集
団
論
」
と
し
て
大
き
友
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。
四
、
組
織
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
イ
1
ゼ
は
、
そ
の
関
係
学
的
方
針
に
基
や
い
て
、
集
団
は
人
そ
の
も
の
で
は
な
く
関
係
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
み
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
念
集
団
の
本
質
を
組
織
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
組
織
の
機
能
面
に
焦
点
を
合
せ
、
そ
冨
K
5
2
F冨
g
R
F
れ
と
純
粋
に
社
会
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
関
係
司
R
gロ・回
S
F
O
F
E
m
乃
至
人
と
人
と
の
関
係
と
の
関
連
に
拾
い
て
究
明
す
る
の
が
そ
の
組
織
論
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
第
一
に
、
彼
の
立
場
よ
り
す
る
と
き
、
組
織
は
形
象
学
で
は
過
程
の
所
産
を
取
扱
う
が
、
狭
義
の
関
係
学
で
は
そ
の
過
程
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
過
程
の
所
産
と
し
て
み
て
も
、
組
織
が
構
成
さ
れ
る
前
提
と
し
て
の
「
目
的
」
は
、
む
し
ろ
経
済
社
会
学
や
、
政
治
社
会
学
や
、
法
律
社
会
学
た
ど
の
問
題
に
た
る
(
氏
。
)
(
仰
向
)
の
で
あ
っ
て
、
社
会
学
と
し
て
は
、
そ
の
独
自
の
対
象
た
る
人
間
関
係
に
対
す
る
機
能
が
関
心
さ
れ
る
わ
け
で
〈
O
円
四
M
m
F
】骨旦
ω
あ
る
争ウイ
1
ゼ
に
・
お
い
て
は
組
織
は
、
集
団
尺
度
。
E
3
8
担
。
Z
B
B
ω
と
か
、
集
団
的
手
本
3
5
B
と
も
み
ら
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
一
ク
の
「
実
質
性
ω
S
E豆
長
丘
乙
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
よ
う
た
組
織
を
、
自
己
表
示
。
E
E
》。2.。円
E
E
と
か
更
に
は
雛
型
や
集
団
生
活
の
歓
喜
、
悲
哀
友
ど
を
内
容
と
す
る
人
と
人
と
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
み
る
ウ
イ
1
ゼ
は
、
組
織
の
非
人
間
性
、
非
倫
理
性
、
不
醇
性
が
最
大
の
問
題
と
た
り
、
彼
が
遂
に
「
神
へ
の
奉
仕
」
を
集
団
に
求
め
る
と
き
(
仰
向
)
組
織
は
今
や
「
集
団
利
己
主
義
の
化
身
記
長
官
官
E
ロ
阿
佐
ω
e
S
3
D
O悶
o
z
s
g」
と
映
や
る
の
で
あ
る
。
(
別
れ
ω
)
と
乙
ろ
で
、
乙
の
集
団
利
己
主
義
は
差
別
的
感
情
ロ
ロ
砂
円
。
ロ
ド
え
な
-a
と
中
心
的
感
情
N
O
E
S
-・民間
O
E
の
こ
を
内
容
と
す
る
「
集
団
感
情
。
2
2】
g巳
Z
E
o
」
で
あ
る
と
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
p
h
)
そ
し
て
重
要
を
と
は
、
乙
の
よ
う
た
集
団
意
識
の
意
味
を
分
析
す
る
に
つ
い
て
も
、
彼
は
そ
れ
の
、
構
成
員
相
互
の
人
間
関
係
に
対
す
る
意
味
に
至
大
の
重
要
性
を
認
め
、
い
さ
L
か
も
、
集
団
そ
の
も
の
ふ
レ
プ
リ
ズ
ム
即
ち
ウ
イ
ル
ゾ
γ
の
い
わ
ゆ
る
p
w
B
S
E。
ロ
を
考
慮
し
た
い
と
と
で
あ
る
。
(
円
、
.
司
ロ
g
P
E
E
-
w
同
y
E
a
)
乙
L
に
レ
プ
リ
ズ
ム
と
い
え
ば
そ
の
典
型
的
た
も
の
と
し
て
マ
ッ
ク
ド
ウ
ガ
ル
の
の
円
。
ロ
℃
冨
吉
弘
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
若
干
、
方
面
を
変
え
て
形
式
的
集
団
又
は
フ
ォ
ー
マ
ル
・
オ
1
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
γ
の
理
論
を
指
す
乙
と
に
す
る
。
と
の
理
論
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
-
オ
1
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
シ
の
未
定
型
的
、
又
は
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
1
マ
γ
・
リ
レ
イ
シ
ヨ
シ
ず
的
性
格
と
の
対
照
に
・
お
い
て
そ
の
合
理
性
、
形
式
性
が
強
調
さ
れ
、
而
し
て
か
L
る
性
格
が
オ
l
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
γ
そ
の
も
の
即
ち
狭
義
の
組
織
の
特
色
と
さ
れ
て
い
る
。
之
に
反
し
て
、
ウ
イ
1
ゼ
の
組
織
H
集
団
感
情
1
集
団
意
識
の
令
析
に
お
い
て
は
、
彼
が
そ
れ
を
「
集
団
秩
序
の
E
E
v
g。
え
ロ
ロ
ロ
岡
」
の
役
割
を
す
る
も
の
と
認
め
、
(
叩
h
h…臥
ω
ω
)
更
に
は
、
集
団
感
情
を
注
ぎ
乙
む
乙
と
は
手
本
に
近
似
せ
し
め
よ
う
と
す
る
「
教
育
尽
N
2
E
(仰
向
)
で
あ
る
と
い
う
も
の
へ
よ
り
重
要
注
点
と
し
て
実
質
性
が
個
人
の
社
会
的
従
属
ωONE-2E525g
と
い
う
乙
と
を
通
じ
て
人
間
を
抑
圧
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼの可制凶
H
W
叫
に
つ
い
て
一
一
七
経
営
と
経
済
一
一
八
換
言
す
れ
ば
、
「
集
団
の
目
的
並
び
に
集
団
の
法
典
「
個
々
人
の
人
間
性
並
び
に
個
性
冨
gω
の
宮
古
F
-
s
t
zロ
品
目
ロ
島
〈
E
s
-
-露
骨
門
町
門
田
口
N
Z
Sロ
旬
。
円
ωOロ
」
に
対
し
て
及
ぼ
す
「
大
た
る
危
険
m
g
ω
Z
の
え
与
己
が
問
題
た
の
で
あ
る
。
(wh)
彼
が
人
聞
の
挙
動
f
z
-
5を
個
人
及
び
B
集
団
に
つ
い
て
考
察
し
、
後
者
即
ち
集
団
言
。
2
5ロ・
5
E
gを
み
た
場
合
、
「
集
団
内
に
長
い
て
人
聞
は
道
徳
的
見
地
か
ら
み
る
と
極
め
て
幼
稚
で
あ
る
」
(
仰
向
)
と
し
、
更
に
B
集
団
は
衝
動
や
感
情
に
支
配
さ
れ
る
点
で
群
集
に
似
て
沿
り
、
B
集
団
の
理
論
、
綱
領
、
ド
グ
マ
は
そ
の
集
団
感
情
に
対
す
る
「
鰭
明
間
2
5
5
3」
乃
至
「
合
理
的
解
釈
S
Z
E
E
5
5
Eで
あ
る
GUM-〕
と
い
う
と
き
、
集
団
感
情
の
い
わ
ゆ
る
非
理
性
的
性
格
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
ウ
イ
1
ゼ
は
む
し
ろ
、
微
侃
的
友
人
間
の
挙
勤
に
侃
点
を
お
く
の
。
同
区
℃
旬
。
ロ
'
N
4
司
虫
u
r
o
cロ色
aw。品。
u内」
カミ
で
あ
る
か
ら
、
一
方
、
集
団
挙
動
い
L
か
え
れ
ば
、
個
々
人
が
集
団
成
員
と
し
て
抱
く
と
乙
ろ
の
諸
感
情
回
日
色
目
。
ロ
ωの
四
回
旦
ω
の
E
U℃
g
m】一
o
a
v
o
t
た
る
「
集
団
的
情
熱
の
E
H
M
Zロ
-ZEgω
の
宮
内
件
。
ロ
」
の
昂
揚
と
、
他
方
、
純
粋
に
個
人
的
な
個
々
人
の
感
情
生
活
色
ω
宮
古
田
U
2
8ロ
ロ
各
0
・
巴
R
a
B
g
ω
の
E-nvo
の
O
B
U
Z
Z
σ
g
た
る
「
個
人
的
情
熱
同
M
3
8
E
F♀
0
・
]
O
E
3
2
F弘
吉
ロ
」
の
抑
圧
乃
至
束
縛
が
関
心
さ
れ
る
と
と
に
た
る
。
門
出
ゅ
の
め
同
C
E
P
品
広
島
mw
円
ウ
イ
1
ゼ
の
ミ
グ
ロ
的
立
場
に
つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
彼
は
人
間
と
社
会
的
形
象
と
の
依
存
の
関
係
は
相
互
的
で
あ
り
、
認
識
論
的
に
は
社
会
か
ら
進
む
こ
と
も
で
き
る
し
、
叉
、
個
人
か
ら
入
る
と
と
も
で
き
る
と
す
る
が
、
し
か
し
自
分
は
「
個
人
か
ら
」
の
道
を
え
ら
ぶ
、
何
と
な
れ
ば
社
会
的
過
程
は
個
人
を
変
化
せ
し
め
る
が
、
個
人
の
存
在
は
過
程
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
O
R同
〕
と
と
ろ
で
、
ウ
イ
1
ゼ
に
よ
れ
ば
「
凡
帳
面
た
且
つ
順
序
よ
く
排
列
さ
れ
た
成
員
を
も
ク
乙
と
を
む
し
ろ
希
望
し
、
相
互
に
卒
直
友
、
而
し
て
自
ら
の
悲
し
み
ゃ
喜
び
に
理
解
を
要
求
す
る
よ
う
た
人
物
を
も
ク
と
と
を
余
り
隻
ま
な
い
」
〔
伊
時
〕
「
集
団
の
外
面
的
な
紀
律
と
厳
格
」
の
下
で
は
、
前
者
即
ち
集
団
的
情
熱
は
「
良
心
に
煩
は
さ
れ
や
自
然
力
に
従
っ
て
g
s
p
w
d
i
m
Zロ
ロ
ロ
V
O
R
v
g
2需
♂
S
Z長
Z
E明。
B
m
z
gこ
異
常
に
昂
ま
り
、
む
し
ろ
群
集
的
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
い
L
か
え
れ
ば
外
面
上
の
組
織
の
厳
格
さ
と
、
「
よ
り
内
奥
の
レ
ペ
ル
に
お
け
る
-
B
丹
市
内
0
5
P
E
5
3ロ
の
E
ロ
含
」
「
集
団
的
存
在
物
。
g
問者
g
4
2
8ロ
」
と
し
て
の
入
閣
の
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
の
平
行
が
看
取
さ
れ
る
。
(
抑
・
い
切
飢
I
V時
)
こ
の
「
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
と
と
の
皮
面
の
意
味
は
、
個
人
的
情
熱
の
衰
退
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
左
集
団
に
奉
仕
す
る
人
々
は
「
精
神
的
、
心
理
的
、
肉
体
的
に
変
化
し
、
そ
の
姿
勢
は
聞
苦
し
く
て
角
が
立
つ
よ
う
に
た
り
、
そ
の
表
情
は
白
々
し
く
高
慢
に
な
っ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
彼
れ
ら
は
心
を
失
っ
た
人
の
よ
う
に
お
旦
g-g
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
つ
も
個
人
的
自
我
が
社
会
的
従
属
と
い
「
感
激
や
青
年
の
活
気
や
独
創
悠
及
び
生
々
し
た
幻
想
即
ち
正
に
生
存
を
生
き
甲
斐
あ
ら
し
め
豊
か
な
ら
し
め
る
諸
力
」
が
抑
圧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
W
N時
)
要
す
る
集
団
に
告
げ
る
組
織
の
紀
律
と
厳
格
の
下
で
は
、
「
純
粋
に
個
人
的
な
個
性
感
情
宮
内
田
宮
E
S
-
-
s
g
m
o
E
E
が
消
失
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
益
々
聞
く
社
会
的
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
集
団
感
情
う
固
き
、
死
せ
る
外
皮
の
下
に
埋
め
ら
れ
」
人
即
ち
集
団
人
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
は
み
る
わ
け
で
あ
り
、
正
に
「
古
き
人
が
死
し
て
、
一
筒
の
新
ら
し
い
ヘ
ω・
一
{
叶
N
J
句
。
円
包
括
〉
含
宮
丘
町
Z
u
g
者位。
Fω
仲
立
ロ
ロ
2
0♂
巴
ロ
の
2
3
2・〉色
ω
自
」
{Nωα
同
)
。
E
U刷】
g
m
o
E
E
が
基
礎
付
け
ら
れ
て
く
る
」
と
、
以
上
わ
れ
わ
れ
が
み
て
き
た
よ
う
に
、
組
織
を
集
団
の
本
質
と
す
る
ウ
イ
1
ゼ
の
組
織
論
は
、
組
織
を
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
取
扱
う
他
の
社
会
科
学
と
は
、
そ
の
観
点
が
全
く
異
た
り
、
純
粋
に
社
会
学
的
な
も
の
と
し
て
の
ミ
ク
ロ
的
危
立
場
か
ら
、
個
人
的
自
我
ま
た
は
個
性
感
情
、
個
人
的
情
熱
に
対
す
る
組
織
の
J
ア
イ
ス
ブ
プ
シ
ク
シ
ヨ
ナ
ル
左
側
面
を
究
明
し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
と
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
フ
ォ
ー
マ
ル
・
オ
1
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
シ
の
理
論
が
、
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
危
も
の
L
非
合
理
主
義
に
較
べ
て
組
織
を
合
理
的
で
あ
る
と
規
定
す
る
見
方
と
異
な
り
、
ウ
イ
1
ゼ
の
組
織
観
は
、
個
性
感
情
の
消
失
と
い
う
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
、
い
わ
ば
当
初
か
ら
、
組
織
の
大
な
る
危
険
が
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
か
L
る
研
究
方
針
は
社
会
学
的
な
組
織
論
の
典
型
を
危
す
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
乙
と
は
、
ウ
イ
1
ゼ
の
組
織
論
が
集
団
論
の
プ
レ
イ
ム
・
オ
プ
・
り
ブ
ア
レ
γ
ス
を
支
柱
と
し
て
い
る
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
、
ウ
イ
1
ゼ
の
理
論
体
系
は
、
そ
の
組
識
論
に
至
っ
て
は
じ
め
て
狭
ま
す
ぎ
る
集
団
概
念
の
ウ
イ
1
ゼ
の
同
よ
釦
円
に
つ
い
て
一
一
九
経
営
と
経
済
一
二
O
欠
陥
を
補
う
べ
き
拠
点
を
自
ら
見
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
広
ろ
す
ぎ
る
組
織
概
念
を
よ
り
厳
し
く
規
定
す
る
可
能
性
と
必
要
性
を
、
最
近
の
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
・
オ
1
ガ
ニ
ゼ
イ
シ
ヨ
シ
の
理
論
に
沿
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
乙
に
見
出
す
と
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
が
社
会
的
ω
ω
n
z
r
r
w
o
x
の
個
人
に
対
す
る
関
係
そ
述
べ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
口
信
号
Z
g
の
M
N
3
3
2三
巴
g
g
-
-
0
2
2
0
従
っ
て
S
E
E
S芯
ω
o
n
z
w
の
理
論
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
自
ら
は
り
ロ
円
E
Z
B
の
こ
の
理
論
に
対
し
て
は
、
間
人
の
非
拘
ヘω
m
-
ω
N
1
1
ω
ω
〆
東
性
乃
至
自
立
性
を
部
分
的
に
主
張
す
る
点
で
立
場
を
異
に
す
る
と
述
べ
て
い
る
ロ
グ
ω
l
m
印
刷
)
備
、
ウ
イ
1
ゼ
は
組
織
の
非
倫
理
性
を
主
張
す
る
が
、
巧
O
江崎円
Z
Z伊
丹
に
つ
い
て
は
自
分
は
冨
・
当
o
Z円
と
同
じ
立
場
を
と
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
と
、
E
g
a
n
3
5
2
の
批
評
に
応
え
る
に
当
つ
て
の
べ
て
い
る
o
p
v
m
L
五
、
結
=ユl、
百聞
集
団
は
何
ら
か
の
意
味
の
超
個
人
的
な
客
観
性
を
有
し
、
そ
乙
に
一
種
の
統
一
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
お
い
て
は
乙
の
統
一
が
組
織
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
併
せ
考
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
集
団
と
は
組
織
で
あ
る
と
い
う
考
方
が
生
れ
る
の
は
極
め
て
自
然
の
乙
と
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
が
集
団
の
本
質
を
組
織
に
求
め
た
立
場
も
乙
の
点
か
ら
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
現
実
に
、
殆
ど
の
集
団
が
組
織
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
組
織
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
集
団
即
ち
ガ
イ
ガ
1
の
印
刷
凶
宮
古
の
H
S止
を
、
組
織
と
同
一
視
す
る
と
と
は
許
さ
れ
な
い
。
更
に
組
織
が
強
化
さ
れ
E
A
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
い
わ
ゆ
る
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
危
人
間
関
係
が
部
八
力
的
に
自
生
し
或
い
は
ク
リ
ー
ク
と
し
て
、
或
い
は
そ
の
他
の
部
介
集
団
と
し
て
派
生
す
る
人
々
の
集
り
が
、
組
織
さ
れ
た
集
団
と
範
囲
を
同
じ
く
し
て
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
危
い
。
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
真
実
の
意
味
は
と
L
に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
、
本
来
的
に
組
織
を
も
た
ね
(
制
度
的
)
集
団
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
か
ー
ら
、
乙
の
両
者
を
含
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
無
組
織
集
団
と
呼
び
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
集
団
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
く
ま
で
も
集
団
と
組
織
を
峻
別
す
る
立
場
を
と
り
た
い
と
思
う
。
と
の
問
題
を
ウ
イ
1
ゼ
の
説
に
即
し
て
考
察
し
て
き
た
の
が
本
稿
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
出
発
点
は
思
削
凶
円
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
も
そ
乙
に
戻
っ
た
以
上
の
論
考
の
要
点
を
く
り
返
し
ク
L
、
乙
t
A
に
結
論
を
画
い
て
お
乙
う
と
思
う
。
ウ
イ
1
ゼ
は
同
Mg刊
を
集
団
で
あ
る
と
明
言
す
る
が
、
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
自
ら
そ
の
主
張
は
後
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
集
団
の
本
質
と
し
て
組
織
を
挙
げ
て
い
る
が
、
E
R
に
台
い
て
は
組
織
の
可
能
性
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
主
張
し
た
彼
の
組
織
概
念
の
広
ろ
す
ぎ
る
見
方
を
狭
く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
用
意
が
彼
自
身
に
・
お
い
て
認
め
ら
れ
る
乙
と
が
そ
の
契
機
と
危
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
集
団
の
要
素
を
、
彼
は
過
程
に
あ
る
と
し
て
人
そ
の
も
の
を
構
成
要
素
と
見
な
い
。
乙
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
多
元
的
集
団
参
加
の
事
実
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
い
や
れ
に
し
て
も
一
方
で
E
一
民
に
‘
お
い
て
は
の
g
ω
B
G
2怠
ロ
ロ
各
吉
宗
の
参
加
が
強
調
さ
れ
、
他
方
集
団
一
般
の
構
成
要
素
左
右
の
よ
う
に
見
る
乙
と
は
結
局
、
同ぜ
ω門
左
集
団
と
認
め
が
た
い
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る。
2
2
は
集
団
に
非
ら
ざ
る
乙
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
乙
で
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
司
g円
を
集
団
で
あ
る
と
規
点
し
た
点
を
、
彼
と
共
に
否
定
す
る
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
、
彼
が
可
制
E
円
を
集
団
論
の
中
で
処
理
し
て
い
以
上
の
二
点
に
・
お
い
て
、
る
そ
の
真
意
を
、
本
節
回
目
頭
に
述
べ
た
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
探
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
注
い
。
ウ
イ
1
ゼ
は
勿
論
、
形
式
社
会
学
の
立
場
に
立
つ
。
と
こ
ろ
で
形
式
社
会
学
に
h
掛
け
る
形
象
論
の
特
色
は
「
細
胞
的
な
微
細
な
社
会
関
係
の
基
本
性
」
ま
た
は
「
主
観
的
方
面
」
の
重
視
で
あ
る
。
(
地
均
J
。
沿
道
醐
)
乙
の
乙
と
を
7
1ゼ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
集
団
を
考
察
す
る
場
合
に
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
〈
R
E
-
Zロ
と
の
関
係
に
-
お
い
て
み
る
。
乙
の
場
合
の
〈
O
岳
旦
芯
ロ
と
か
、
ま
た
「
行
動
国
m
g
a
E
D
m
g」
と
か
更
に
は
回
忌
Z
E
E
-
-
s
z
m
o
B
E
と
か
い
ろ
も
の
も
、
.
彼
の
い
わ
ゆ
る
社
会
過
程
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ウ
イ
1
ゼ
の
喝
ω
円
に
つ
い
て
経
営
と
経
済
一一一一一
「
完
結
せ
る
E
E自
主
性
を
も
っ
た
ね
ら
)
純
粋
個
人
の
そ
れ
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
、
そ
し
て
そ
の
人
間
関
係
の
最
も
簡
単
な
過
程
は
「
二
人
の
人
間
聞
の
出
来
事
丘
ロ
2
問。
m
o
t
g
Z広
N当
時
ω各
g
N垣
内
包
宮
同
g
ロ
Oロ
於
て
存
す
る
。
」
(
別
町
)
い
わ
ゆ
る
了
出
×
巴
×
F
で
あ
る
。
彼
の
P
5円
を
わ
れ
わ
れ
は
乙
の
2
ロ
O円
図
。
向
。
げ
O
D
F
o
=
N
d弓
宮
の
四
百
ロ
N者
。
印
刷
MO円ω
。ロ
Oロ
と
置
き
代
え
る
と
と
は
で
き
‘
な
い
で
あ
ろ
に
お
け
る
匂
2
8
E
w
v
o
r
F
と
同
じ
も
人
間
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
う
か
。
H
が
I
と
瓦
か
ら
成
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
人
格
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
司
怠
『
の
と
考
え
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
集
団
を
〈
官
官
】
窓
口
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
と
は
、
つ
ま
り
、
集
団
の
組
織
乃
至
そ
の
紀
律
と
厳
格
さ
、
更
に
は
の
22uhwロ〈
O
同
町
包
帯
ロ
を
同ぜ
ω同
と
の
関
連
に
沿
い
て
令
析
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
見
る
と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
同ぽ
ω円
は
集
団
で
は
友
い
。
し
か
も
彼
が
と
れ
を
集
団
論
の
コ
γ
テ
キ
ス
ト
に
沿
い
て
取
上
げ
て
い
る
意
図
を
、
わ
れ
わ
れ
は
右
の
よ
う
に
「
集
団
介
析
の
徒
点
」
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
し
て
解
す
る
と
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
E
R
が
集
団
た
り
え
怠
い
結
局
、
の
は
た
と
え
ば
ガ
イ
ガ
1
の
い
え
る
如
く
個
人
か
ら
独
立
し
た
何
も
の
も
持
た
ね
か
ら
で
あ
る
。
ウ
イ
1
ゼ
の
可
制
冨
叫
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ガ
イ
ガ
1
と
共
に
、
P
E円
を
集
団
と
み
る
と
と
は
で
き
な
い
。
換
一
一
目
す
れ
ば
ウ
イ
1
ゼ
の
E
R
「
そ
の
も
の
」
の
規
定
は
認
め
が
た
い
。
し
か
し
、
な
が
ら
、
ウ
イ
1
ゼ
が
集
団
の
組
織
を
司
S
叫
に
「
即
し
て
」
令
析
す
る
態
度
は
、
同
Mg円
が
の
ゆ
ω
ω
B
G
2
m
Oロ]目。
F
W
色
丹
の
結
び
付
き
で
あ
る
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
が
主
張
す
る
集
団
と
組
織
の
俊
別
、
無
組
織
集
団
の
折
出
と
い
う
立
場
か
ら
い
っ
て
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
E
R
の
重
視
が
と
の
よ
う
な
意
味
の
自
由
選
択
的
集
団
即
ち
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
グ
ル
ー
プ
へ
の
注
視
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
事
態
の
真
相
に
迫
る
も
の
が
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
た
い
。
最
後
に
、
ウ
イ
1
ゼ
の
E
R
の
重
徒
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
協
働
で
は
友
い
と
い
う
意
味
の
非
行
動
面
の
重
慌
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
本
節
で
述
べ
た
出
ωロ
告
ロ
ロ
m
g
は
と
の
場
合
の
「
行
動
」
と
は
異
怠
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
と
で
は
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
の
は
国
ωロ《凶
Z
ロ
向
。
ロ
に
・
お
け
る
非
純
粋
個
人
性
即
ち
人
間
間
的
性
格
で
あ
っ
た
の
で
、
要
す
る
に
と
の
国
自
己
ロ
ロ
向
。
ロ
は
「
過
程
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ウ
イ
l
ゼ
の
司
g
円
は
人
間
間
的
国
ωロ
岳
ロ
ロ
問
。
ロ
で
あ
る
と
い
う
と
と
即
ち
「
過
程
」
で
あ
る
と
い
う
乙
と
ふ
、
そ
の
同
Mg円
の
重
慌
が
協
働
で
は
左
い
と
い
う
意
味
の
非
行
動
面
の
重
・
侃
を
意
味
す
る
と
い
う
乙
と
L
は
少
し
も
矛
盾
し
た
い
の
で
あ
る
白
後
者
は
自
由
選
択
的
集
団
の
存
在
を
強
調
す
る
立
場
で
あ
り
、
従
っ
て
規
制
さ
れ
た
集
団
乃
至
組
織
的
左
「
行
動
」
以
外
の
全
人
格
的
な
結
び
付
き
へ
の
注
目
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
司
g円
や
無
組
織
集
団
の
真
実
の
姿
を
規
定
す
る
た
め
に
顕
在
的
な
「
過
程
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
潜
在
的
た
状
態
N
S
Sロ品
で
あ
る
と
と
ろ
の
「
関
係
」
守
と
い
う
術
語
を
使
用
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
う
。
即
ち
同
Mg円
乃
至
(
無
組
織
)
集
団
は
人
間
間
的
友
(
全
人
格
的
)
「
関
係
」
で
あ
る
と
、
と
の
よ
う
に
規
定
す
れ
ば
過
程
と
し
て
の
組
織
の
断
続
性
を
超
え
た
集
団
の
断
続
性
が
巧
み
に
と
ら
え
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。
例
え
ば
組
織
を
「
統
括
さ
れ
た
人
間
活
動
g
o
a
-
g古
島
E
B
B
R
E
i
z
g」
と
し
て
把
え
た
バ
ー
ナ
ー
ド
が
夜
中
の
経
営
を
い
か
に
見
る
か
と
し
て
提
起
し
た
問
題
(
A
r
r
.
-
日
myH)
も
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
と
ね
よ
っ
て
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
パ
ー
ル
は
集
団
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
集
団
論
の
中
で
取
扱
れ
て
い
る
こ
と
は
、
バ
ー
ル
が
バ
1
ス
ナ
ル
な
結
び
付
き
で
あ
る
が
故
に
わ
れ
わ
れ
の
折
出
せ
ん
と
欲
す
る
無
組
織
集
団
乃
至
集
団
の
本
質
に
迫
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
パ
ー
ル
の
構
成
人
員
は
二
名
で
あ
る
が
、
大
集
団
の
た
と
え
ば
五
十
名
の
集
団
に
お
け
る
∞
E
E回
忌
阻
止
と
パ
1
ル
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
組
織
に
関
係
の
な
い
集
団
そ
の
も
の
L
本
質
が
、
一
方
組
織
に
よ
る
行
動
連
関
で
も
な
く
、
他
方
単
な
る
社
会
連
結
乃
至
そ
の
単
位
と
し
て
の
バ
ー
ル
で
も
な
く
、
正
に
精
神
的
統
一
と
し
て
の
ω
ω
E
Z
与
え
骨
乃
至
一
体
観
叉
は
集
団
観
念
を
も
っ
た
関
係
の
複
合
で
あ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
問
題
は
徴
分
的
結
合
と
し
て
の
バ
1
ル
が
、
い
わ
ば
「
集
団
内
社
会
連
結
」
に
進
み
、
し
か
も
イ
ン
バ
1
ス
ナ
ル
な
協
働
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
以
前
の
「
関
係
」
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
白
呂
田
4
ず
も
っ
て
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
日
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ζ
の
点
に
つ
い
て
(
の
複
合
)
に
と
Y
ま
る
ま
ウ
イ
1
ゼ
の
句
史
尽
に
つ
い
て
一
一一
一
経
営
と
経
済
一
一
一
回
は
「
組
織
は
装
置
で
あ
る
。
そ
し
て
装
置
の
部
分
そ
な
す
も
の
は
『
人
間
自
体
』
で
あ
り
、
彼
れ
ら
は
一
定
の
[
関
係
』
と
し
て
の
相
互
用
意
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
高
田
博
士
の
論
考
(
前
掲
論
文
一
三
一
良
)
を
中
心
と
し
て
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
こ
九
五
七
・
九
・
三
O
)
